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orang tua dan guru-guru. 
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RINGKASAN  
 
 
 Laporan skripsi dengan judul “Digitalisasi Administrasi Surat pada 
Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus Berbasis Web”  ini  bertujuan 
menghasilkan suatu sistem informasi untuk mempermudah kesekretariatan 
Fakultas Teknik dalam penyampaian surat kepada penerima, sistem ini bertujuan 
merubah paradigma penyampaian surat yang harus disampaikan langsung kepada 
penerima menjadi penyampaian secara efisien dengan pemanfaaatan teknologi 
informasi berupa Website. 
Sisitem ini dimaksudkan juga sebagai media bantu pemeliharaan data 
(History File) , hal ini perlu dilakukan kesekretariatan Fakultas Teknik karena 
pemberkasan manual tidak dapat dihindarkan dari kehilangan data (surat), dengan 
sistem ini kesekretariataan memiliki file backup yang sewaktu-waktu diperlukan, 
dan bisa menjamin kelengkapan data.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database MySQL. 
Hasil dari perancangan sistem ini adalah menghasilkan sistem informasi 
administrasi surat digital. Sistem ini dititikberatkan pada pengelolaan informasi 
penyampaian surat kepada peneriam surat dengan pemanfaatan teknologi 
informasi berupa Website. 
 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Administrasi,  Surat, Digital 
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